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スワジランドという．）は，2016 年から 2018 年まで
の 3 年間，国際協力機構 JICA の支援を得て，中等
理科教育の改善に向けた協働事業 Strengthen INSET 
for Secondary Science Education in Swaziland
（SISSES）を実施してきた．著者の寺島・武田は，













会 Examinations Council of Swaziland による中等教









Naruto University of Education
研究ノート
Abstract
We summarized the syllabus for Physical Science of Swaziland General Certiﬁ cate 
of Secondary Education (SGCSE) in 2015-2016. The subject of Physical Science consists 
of physics and chemistry contents for 11th and 12th grades. All 12th grade candidates must 
enter for three examinations: Paper 1 (Compulsory short-answer paper), one from either 
Paper 2 (for Core or Extended Curriculum) or Paper 3 (only for Extended Curriculum) 
and one from the practical assessment Paper 4 (Practical Test) or 5 (Alternative to 
Practical). The score of the papers is marked in terms of three assessment objectives: 
A) Knowledge with understanding, B) Handing information and solving problems and C) 
Experimental skills and investigations.
Keywords： Swaziland General Certiﬁ cate of Secondary Education (SGCSE), Physical 
Science, Syllabus, the Kingdom of Swaziland (Eswatini)
＊ スワジランド王国の国名は，2018年4月19日に独立50年を記念して「Kingdom of Eswatini（エスワティニ王国）」と改称されたが，
本報告は 2017 年の調査・研究に基づくものであり，旧国名のスワジランド王国をそのまま使用した．


































査や本邦研修で収集した 2015，2016 年度版の SGCSE
の Physical Science シ ラ バ ス 6888（Examinations 
Council of Swaziland，2015）の中から，主要な部分
を抜粋，和訳して紹介する．
２．SGCSE 2015-2016 Physical Scienceシラバス
6888の概要








ジ大学評価グループ Cambridge Assesment の一部で
あるケンブリッジ国際試験 Cambridge International 
Examinations の協力を得て開発されたことが，シラ
バスに注記されている．
SGCSE 物理・化学 シラバス 6888






























































グレードC～ Gを評定する 40 点満点の短答式問題
評価の観点A，Bに対応
53％ 筆記試験 2 （1 時間 15 分）
コアカリキュラム向け
グレードC～ Gを評定する 80 点満点の短答式およ
び記述式問題
評価の観点A，Bに対応
筆記試験 3（1時間 15 分）
拡張カリキュラム向け







試験 4　実技試験（1時間 30 分）30 点満点
　　　　実験・観察技能を評価する実技試験






授業時数および単位時間は，毎週 6回の年間 60 週（1 単位時間 40 分）を標準とする（実際の授業では，化学，





　C3.1 測定 　P3.1 質量と重量
　C3.2 精製方法 　P3.2 力と伸長
　C3.3 純度 　P3.3 力と運動
C4．物理変化と化学変化 　P3.4 力のモーメント
C5．原子，元素と化合物 P4．仕事とエネルギー，仕事率
　C5.1 基礎化学 　P4.1 仕事とエネルギー
　C5.2 原子の構造と周期律 　P4.2 エネルギーの変換と保存
　C5.3 結合：物質の構造 　P4.3 仕事率
　　C5.3.1 イオンおよびイオン結合 P5．熱物理学
　　C5.3.2 分子および共有結合 　P5.1 熱膨張
　　C5.3.3 巨大分子 　P5.2 温度測定
　　C5.3.4 金属結合 　P5.3 状態変化
C6．化学量論 　P5.4 熱エネルギーの移動




　C7.1 エネルギーの生産 　P6.1 波の基本的性質
　C7.2 反応エネルギー 　P6.2 光
　C7.3 反応速度 　P6.3 電磁波スペクトル




　C8.3 塩の生成 　P9.1 電流と電位差
　C8.4 イオンの同定 　P9.2 電気抵抗
　　C8.4.1 水溶性カチオン P10．電気回路




　C9.2 典型元素各族の性質 　P12.1 電磁石
　C9.3 遷移元素 　P12.2 電磁誘導




　C10.3 金属の精製 　P14.1 放射能

























目 Physical Science のシラバスを一部和訳して紹介し
た．この Physical Science には「コアカリキュラム」
と「拡張カリキュラム」の２種類の教育課程が存在し，
















































































スワジランド王国の中等教育修了認定国家試験 SGCSE における Physical Science（物理・化学）のシラバスの概要
49
については，2016 － 2018 年に JICA の教育専門家と
してスワジランドにて指導・助言を行った坪内睦氏





Examinations Counci l  of Swazi land，SGCSE 
PHYSICAL SCIENCE Syllabus 6888, 2015.
Examinations Council of Swaziland，PHYSICAL 
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